







































こと~~~;も判 I Jjした.その!渓月三の詳細 l立浪花:のところ不
明である.
闘して，
，数十Tillの天然記総体につ
いて検察した結果，甘味抑制作用を持つギムネマ役が
有望であることが判り，事U'L1tI11l活性を研究g:1であ
る.
4. 天然多総体およ
古f問{IIl-
;)1:元敏 i列，会 I成本，
J也]jJi武
X:bI反大絞技術短χ 笠木 長~
I，!溺病院内科 竹内総見
ガガイモ科綴物 Gy符znemasylvestreの菜から拙
1¥されるギムネマ段(以下 GA)はヒトの甘味感受性
そ選択的に抑制することで知られているトリテjレペン
記お体の 1つである.今回.
訟をiE法からラット小践でのブドウ結吸収に及ぼす GA
の作用を検討した.さらに正常および実5史的糖尿病ラ
ットに経口約庶滋負荷試放を行い， 1立l綴値上昇1(/'1す
るGA単独および天然多粉体のプノレランを GAI乙fJj:
尽して添加投与-ずることによる効来についてど己絞検討
